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На теперішній час дуже актуальні  програми, що допомагають у веденні документації 
підприємства та збереження його інформаційної бази. Однією з таких програм являється 
«1С:Підприємство».  На сьогодні більшість бухгалтерів в нашій країні користуються саме 
програмою «1С:Підприємство», так як вона набула найбільшої популярності. Саме 
«1С:Підприємство» використовують для автоматичного обліку на фірмах і підприємствах 
різних форм власності, різних галузей та є стандартом для СНД. 
З самого початку «1С:Підприємство» було розраховане на створення автоматизованого 
обліку (бухгалтерського і управлінського). Але зараз воно знаходить собі застосування, навіть, 
в тих областях, які далекі від бухгалтерії. 
Якщо пояснити простіше, то 1С являється мовою програмування, а конфігурації 1С - це 
ті програмки, що написані мовою «1С». Для того, щоб обрати потрібну конфігурацію, 
необхідно враховувати особливості підприємства, а також варто було б порадитися з людьми, 
які спеціалізуються на автоматизації з «1С:Підприємство». 
Внаслідок змін, які постійно відбуваються у світі та в країні відбуваються зміни в 
законодавчому секторі, в економіці, в роботі підприємств та організацій. Саме це є головною 
причиною, яка унеможливлює використання облікового програмного забезпечення не 
змінюючи його.  
Це особливо важливо для великих підприємств та компаній. Тому, дуже важливим 
аспектом, задля ефективного управління підприємством, є швидке і своєчасне оновлення 
конфігурацій та професійна підтримка. 
 Оновлення конфігурацій є доволі складним процесом, оскільки з’являється ризик того, 
що можна втратити дані, внаслідок неправильної роботи деяких груп конфігурацій. Найчастіше  
коли оновлюються конфігурації, то і здійснюється оновлення звітності. 
Здійснюється систематичний випуск оновлених форм звітностей, які відповідають 
законодавству.  
Але часто, оновлення з’являються саме перед тим, як потрібно здавати звіти. Тоді, 
потрібно оперативно оновлювати і готувати звітність до здачі. 
Самим найважчим і найважливішим процесом в оновленні є перехід на нову платформу. 
Завдяки йому, по суті, можна перейти на новий рівень розвитку інформаційної системи 
підприємства. 
Оновлення потрібно робити в таких конфігураціях як: спрощена система 
оподаткування, бухгалтерія, управління виробничим підприємством, комплексна конфігурація, 
виробництво-послуги-бухгалтерія. 
 Якщо компанія своєчасно оновила звіти «1С:Підприємство», то вона може бути 
впевнена, що не матиме проблем за податковою інспекцією та не доведеться сплачувати 
штрафи.  
Так як, внаслідок несвоєчасного оновлення можна не встигнути здати звіти. 
Отже, зміни в законодавстві досить значною мірою впливають на процеси, які 
відбуваються в обліково-програмному забезпеченні.  
Внаслідок цих змін необхідно в обов’язковому порядку робити регулярне оновлення 
конфігурацій «1С:Підприємство» для ефективної і нормальної роботи компанії.  
  
